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Laporan arus kas merupakan laporan yang melaporkan peneriman kas, pembayaran kas, dan perubahan
bersih kas dari kegiatan operasi, investasi, serta pembiayaan perusahaan selama suatu periode. Tujuan
penelitiannya adalah (1) untuk menganalisis laporan arus kas PT. Gudang Garam Tbk dan PT. Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk, (2) untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Gudang Garam Tbk dan PT. HM
Sampoerna Tbk.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan pada
tahun 2014-2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.
Hasil dari penelitian menunjukkan rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar menunjukkan bahwa
rasio PT. Gudang Garam Tbk dan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna berada dibawah satu, maka dapat
disimpulkan rasio kewajiban lancar adalah kurang baik. Rasio arus kas operasi terhadap bunga PT. Gudang
Garam Tbk lebih baik dari pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna. Rasio arus kas operasi terhadap
pengeluaran modal PT. Hanjaya Mandala Sampoerna lebih baik dari pada PT. Gudang Garam. Rasio arus
kas operasi terhadap total hutang menunjukkan bahwa PT. Hanjaya Mandala Sampoerna lebih baik dari PT.
Gudang Garam Tbk, karena di tahun 2016 rasio PT. Hanjaya Sampoerna berada diatas satu. Rasio arus kas
operasi terhadap laba bersih PT. Hanjaya Mandala Sampoerna  lebih baik dari pada PT. Gudang Garam.
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The statements of cash flows is a financial statement cash receipts, cash payments, and net cash changes
from operating, investing and financing activities over a period. The purpose of the research is (1) to analyze
the cash flow statement of PT. Gudang Garam Tbk and PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, (2) to know
the financial performances at PT. Gudang Garam Tbk and PT. HM Sampoerna Tbk. The methods used in
this research is descriptive analysis with quantitative approach. The data taken in this research is the
company's cash flow statements published in 2014-2016. Data collection methods used in this research is the
study of documentation. The operating cash flow ratio against current liability shows that the ratio of PT
Gudang Garam Tbk and PT Hanjaya Mandala Sampoerna is under one, then it can be inferred current
liability ratio is unfavourable. The operating cash flow ratio against the interest of PT Gudang Garam Tbk is
better than PT Hanjaya Mandala Sampoerna. The operating cash flow ratio against capital expenditure of PT
Hanjaya Mandala Sampoerna is better than PT Gudang Garam. The operating cash flow ratio to the total
debt shows that PT Hanjaya Mandala Sampoerna is better than PT Gudang Garam Tbk, since in the year of
2016 the ratio of PT Hanjaya Sampoerna is above one. The operating cash flow ratio against net profits of PT
Hanjaya Mandala Sampoerna is better than PT Gudang Garam.
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